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 التكنولوجيا الصديقه للبيئه باستخدام معجون الطباعه الذاتى المبتكر
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 رانيا سامي محمد لطفي الجمل 
 أكتوبر 6جامعة  -لمدرس المساعد بكلیة الفنون التطبیقیةا
 سهير عثمان . د.أ
 جامعة حلوان -قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجھیز كلیة الفنون التطبیقیة أستاذ التصمیم ب
 جاكلين إبراهيم عبد الثالوث . د
 جامعة حلوان-أستاذ تكنلوجیة االتصمیم  بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجھیز كلیة الفنون التطبیقیة 
 إبراهيم رخا إبراهيم . د
  المملكة المتحدة ستشفیاتبم –أستشاري الأمراض النفسیة 
  
  :sdrowyeKكلمات دالة     :tcartsbAملخص البحث 
كثر ملائمھ من الاصباغ نتیجھ اھتمامنا بالبیئھ خلق لدینا اھتماما متزایدا بالاصباغ الطبیعیھ التى تعتبر ا 
نجد ان تلوین المنسوجات بالاصباغ  الذ جریت العدید من الابحاث حول ھذا الموضوع وقد ا,  الصناعیھ
  .یھ الاخرى قد حاز مركز الاھتمام الناتجھ من النباتات والمنتجات الطبیع
، حیث وجد ان الجلاكتومانان فى الاونھ الاخیره تم دراسھ ھیكل جلاكتومانان وتطبیقھا والجوانب البیئیھ
  .كثر ملائمھ للبیئھ من الجینات الصودیوم وبالاخص المعزولھ من بذور نبات اللوسینا ا
للحصول علي اللون   ویھدف العمل في ھذا البحث الي التوصل الي طریقھ اقتصادیھ وأمنھ بیئیا
الموجود بالقشرة وصمغ الجلاكتومنان المكون للاندوسبیرم للحصول علي عجینھ طباعھ متكاملة 
تحضیر واستخلاص متخن طبیعي امن بیئیا البحث الى ان  أھمیةوترجع  .ھلھ واقتصادیھبطریقھ س
ق درجات لونیھ مختلفھ على كافھ الخامات النسیجیھ حقیواستخدامھ كمتخن او كعجینھ طباعھ كاملھ 
تلك العجینھ لیس فقط لتحقیق شده لون او درجات لونیھ ولكن  استغلال أنكما  .وبدرجات ثبات جیده جدا
ایضا لتحقیق نسب حرق مختلفھ والاقلال من قوه الشد للخامات ویمكن استغلال تلك النتائج لتحقیق 
تم الدراسة المنھج التجریبي و فيواستخدم  .وتطبیق تصمیمات مختلفھ الالوان والدرجات والتاثیرات
اجراء العدید من التجارب والمحاولات للتوصل الى طریقة لاستخلاص اللون والصمغ كعجینھ طباعھ 
كاملھ من بذور اللوسینا ، وبعد محاولات عدیدة تم التوصل الى استخدام ماده ھیدروكسید الصودیوم 
  .و مذكور بالتفصیل والتي عند إضافتھا الي البذور یتم استخلاص عجینھ طباعھ كما ھ
  التكنولوجیا الصدیقھ للبیئھ   
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  noitcudortnI:مقدمة  
طباعھ المنسوجات واحده من عملیات الغزل والنسیج التى تسبب 
تلوث عالى للمیاه بسبب الالوان غیر الثابتة و المتخنات ومكونات 
دمھ فى معجون الطباعھ والتى تستھلك كمیات كبیرة  اخرى مستخ
جدا من المیاه والتى تنتقل بدورھا الى البیئة فى صور مختلفة  من 
  .خلال طرق الصرف المتعددة 
نتیجھ اھتمامنا بالبیئھ خلق لدینا اھتماما متزایدا بالاصباغ الطبیعیھ 
جریت وقد ا, ( 1)التى تعتبر اكثر ملائمھ من الاصباغ الصناعیھ 
فلذالك نجد ان تلوین ( 2-3)العدید من الابحاث حول ھذا الموضوع 
المنسوجات بالاصباغ الناتجھ من النباتات والمنتجات الطبیعیھ 
  (.5-4)الاخرى قد حاز مركز الاھتمام 
فى الاونھ الاخیره تم دراسھ ھیكل جلاكتومانان وتطبیقھا والجوانب 
كثر ملائمھ للبیئھ من الجینات البیئیھ ، حیث وجد ان الجلاكتومانان ا
ویھدف .الصودیوم وبالاخص المعزولھ من بذور نبات اللوسینا 
  العمل في ھذا البحث الي التوصل الي طریقھ اقتصادیھ وأمنھ بیئیا
للحصول علي اللون الموجود بالقشرة وصمغ الجلاكتومنان المكون 
ھلھ للاندوسبیرم للحصول علي عجینھ طباعھ متكاملة بطریقھ س
واقتصادیھ وقد تم اجراء العدید من التجارب والمحاولات للتوصل 
الى طریقة لاستخلاص اللون والصمغ كعجینھ طباعھ كاملھ من 
بذور اللوسینا ، وبعد محاولات عدیدة تم التوصل الى استخدام ماده 
ھیدروكسید الصودیوم والتي عند إضافتھا الي البذور یتم استخلاص 
 .و مذكور بالتفصیل عجینھ طباعھ كما ھ
 :melborp eht fo tnemetatS  مشكلة البحث
استخدام الاصباغ والمواد الكمیائیة  الخطرة المخلقة صناعیا  -
  .تسبب تلوث شدید للبیئة
معظم الاصباغ الطبیعیة لدیھا مشاكل واسعة النطاق تتلخص  -
  .فى الوانھا المحددة  وثباتھا الضعیف
للحصول على ملامس مختلفھ على المنسوجات یستلزم الامر  -
ید من العملیات التى قد تزید من التكلفة والوقت اللازم العد
  .لاتمام ذلك
 : ecnacifingiSلبحث أهمية ا
تحضیر واستخلاص متخن طبیعي امن بیئیا واستخدامھ كمتخن او 
كعجینھ طباعھ كاملھ لتحقیق درجات لونیھ مختلفھ على كافھ 
  .الخامات النسیجیھ وبدرجات ثبات جیده جدا
تلك العجینھ لیس فقط لتحقیق شده  ولیس ھذا فقط بل ایضا استغلال
لون او درجات لونیھ ولكن ایضا لتحقیق نسب حرق مختلفھ 
والاقلال من قوه الشد للخامات ویمكن استغلال تلك النتائج لتحقیق 
  .وتطبیق تصمیمات مختلفھ الالوان والدرجات والتاثیرات 
   :sevitcejbOف البحث اهدا
  استخلاص متخن طبیعي امن بیئیا -
ھیدروكسید الصودیوم على بذور نبات اختبار تاثیر محلول  -
  .اللوسینا
مقارنھ تاثیر التركیزات المختلفھ من ھیدروكسید الصودیوم  -
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  .على نبات اللوسینا
الحصول على تاثیرات المعاجین المختلفھ باستخدام اسلوب  -
  . الاحتراق
 : sisehtopyHالبحث  فروض
یفترض البحث ان استخدام محلول ھیدروكسید صودیوم على نبات 
كیزاتة المختلفة وعجینھ الطباعھ المحتویھ على اللوسیا بتر
الجلاكتومنان ومنھا الحصول على التاثیر نتیجھ عملیھ الحرق 
بخطوه واحده مما یجعل عملیة طباعھ المنسوجات عملیة اقل تلویثا 
 . للبیئھ
 :ygolodohteM منهج البحث
  :المنھج التجریبى
  .وصف النتائج الاحصائیة لعینات البحث
 .الاقمشھ المطبوعة موضع الدراسة دراسة وتحلیل نماذج من
  :الخامات المستخدمة
  :تم استخدام كل مما یلى  
/ جرام 001، وزن %  001حریر طبیعى : قماش حریر  
متر المربع ، تم الحصول علیھ من شركھ اولاد حسن 
  سوھاج  –الخطایب 
/ جرام   072وزن  %   001صوف طبیعى : قماش صوف  
ن شركھ مصر للغزل متر مربع ، تم الحصول علیھ م
  مصر –المحلھ الكبرى  –والنسیج 
جرام  051وزن%  001قماش بولیستر :  قماش بولى استر  
متر المربع ، تم الحصول علیھ من شركة حلوان للغزل / 
  .مصر -والنسیج 
وزن %   03و بولى استر   %   07قماش مخلوط صوف  
كھ جرام للمتر المربع ،      تم الحصول علیھ من شر  052
  مصر –المحلھ الكبرى  –مصر للغزل والنسیج 
وزن  %    54و بولى استر    %  55قماش مخلوط صوف  
جرام للمتر المربع ، تم الحصول علیھ من شركھ مصر  551
 مصر –المحلھ الكبرى  –للغزل والنسیج 
  :البذور المستخدمة 
اللوسینا الجافة لأستخلاص المواد المطلوبة فى  تم استخدام بذور
  . البحث
  :المواد الكیمائیة المستخدمة 
تم استخدام صودیوم ھیدروكسید فى عملیات الاستخلاص 
  .والمعالجة
  :طریقة استخلاص الصمغ من بذور اللوسینا
لقد تم استخلاص صمغ الجلاكتومنان وذلك عن طریق الجرش 
والنقع فى الماء  ثم العصر للحصول على الصمغ فى صوره عجینھ 
فاف،  تم معالجتھا بتركیزات مختلفھ من لزجة ذات لون ش
كما تم دراسة % ( جرام  21:صفر ) ھیدروكسید الصودیوم من 
الخواص الریولوجیة للعجینة قبل وبعد المعالجة بالقلوى،  وبذلك تم 
التوصل الى طریقھ اقتصادیھ لانتاج عجینھ طباعھ تحتوى على 
استخدام المتخن واللون فى مرحلھ واحده  حیث تم معالجتھا ب
تركیزات مختلفھ من محلول ھیدروكسید الصودیوم لطباعھ عینات 
من قماش الصوف والحریر والبولیستر والصوف المخلوط بنوعیھ 
  .، كما تم قیاس شدة اللون ودرجات  ثباتھ المختلفة
 :القیاسات
        اختبار قیاس اللون
  : المواصفة القیاسیة المستخدمة 
 roloC rof dohteM tseT dradnatS - 0151C MTSA
 degirbA yb seraw etihW fo ecnereffiD roloC dna
 yrtemotohportcepS
للعینات المصبوغھ بواسطھ  )s/k(تقاس شده اللون او قوه اللون 
تقنیھ انعكاس الضوء وتتم عملیھ قیاسات الانعكاسات للعینات  
 LE NIKREPماركھ    retemotohportcepsبواسطھ جھاز  
  L :REMV/VU ,B3 adbma
    اختبار قوة الشد والاستطالة للأقمشة
 :المواصفة القیاسیة المستخدمة
 5305D MTSA-  dohteM tseT dradnatS 1e)8002(60
 elitxeT fo noitagnolE dna ecroF gnikaerB rof
 )dohteM pirtS( scirbaF
      -تقاس قوة الشد والاستطالة بطریقة الشریط على جھاز  
 كیلو نیوتن 5: امریكى القدرة  : الصناعة  suiniTneslO
           seitreporp ssenetsaF   :خواص الثبات 
  خواص ثبات اللون للغسیل 
 :المواصفة القیاسیة المستخدمة
  )60C 501 OSI( hsaW ot ssentsaF roloC
 YRATORاختبار الاحتكاك الجاف و الرطب بجھاز  
 RETEMKCORC
 :المستخدمة المواصفة القیاسیة 
 yratoR :gnikcorC ot ssentsafroloC 611 CCTAA
 dohteM retemkcorC lacitreV
  :خواص ثبات اللون للعرق 
 :المواصفة القیاسیة المستخدمة
noitaripsrep ot ssentsaf ruoloC501 OSI :-40E- 
   selitxeT– ssentsaf ruoloc rof stseT
للعرق الحامضى والاخر  تم اجراء اختباران  للعرق احدھا الثبات
الثبات للعرق  القلوى، تذاب المكونات السابقھ فى لتر واحد من 
الماء المقطر وفى النھایھ یضبط الاس الھیدروجینى للمحلول لتصل 
ھیدروكسید )بواسطھ محلول الصودا الكاویھ ( 8)الى نسبھ 
  (.الصودیوم
                : التجربةنتائج 
لقد تم الحصول علي ثلاث عجائن ملونھ باستخدام تركیزات مختلفھ 
  .بالترتیب% 21-7-4وھي 
وللمقارنة تم استخلاص عجینھ بالماء فقط دون إضافھ ھیدروكسید 
الصودیوم وبنفس الطریقة السابقة ،فھي تحتوي علي صمغ 
   .الجلوكتومنان فقط بدون اللون 
ن الأربعة المستخلصة سواء وتم قیاس الخواص الریولوجیھ للعجائ
بالماء او المحضره بھیدروكسید الصودیوم بالتركیزات المختلفة 
وذلك علي جھاز الریولوجي ( 1)المذكوره  شكل رقم 
السویسري الصنع ،حیث تم تعریض العجائن ( 51. tamoeheR)
جمیعھا الي سرعات مختلفھ من السرعة المنخفضة الي السرعة 
ة مره اخري حتي السرعة الأقل وتم العظمى والنزول بالسرع
 gnireehs  القصوالإجھاد  reehs fo etarمقیاس معدل النقص 
كما تم .لكل سرعھ سواء بزیادة السرعات او إنقاصھا  sserts
   )esiop(حساب قیم اللزوجھ الظاھریھ باستخدام العلاقھ
تمثل و تعبر عن قیم درجات اللزوجھ الظاھریة ( 2)حیث ان D/=2
سم / تعبر عن قیم الاجھاد القصي بالداین ( ح)ئن بالبواز و للعجا
كما تم رسم  ( ١-ثانیة ) معدل القص ووحداتھا (  D) تمثل  ٢
للعجائن   للتعرف علي الخواص الریولوجیة Dالعلاقھ بین ح و 
  .المحضرة
جداول اللزوجة الظاھریة للعینات  ٤٬٣٬٢٬١یمثل جداول 
ي بالترتیب التالي،العینة الاصلیھ المستخلصة من بذره اللوسینا وھ
صودا % ٤أي المستخرجة من البذرة فقط، العینة المعالجة بنسبة 
صودا كاویة واخیرا العینة % 7كاویة، ویلیة العینة المعالجة ب
تجمیع ( ١)صودا كاویة، بینما یمثل شكل رقم % 21المعالجة ب 
جھاد للاربع متخنات للعینات السابقة الذكر من حیث علاقة الا
  .القصي ومعدل القص للوقوف علي الخواص الریولوجة للعجائن 
بالاضافھ الى استخدام العجائن المحضرة في الطباعھ على كل من 
بولي   ومخلوط الصوف و% ٠٠١خامھ الصوف والحریر الطبیعي 
استر بھدف اختبار جوده العجائن المحضره في احداث درجات 
دراسھ وكذلك ایضا تاثیر ثبات لونیھ مختلفھ على الاقمشھ محل ال
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العجینھ علي ملمس الاقمشھ من حیث احداث حرق جزئى نظرا 
  . لوجود نسب مختلفھ من الصودا الكاویھ
 :  stluseR النتائج
تم تقییم العینات من حیث شده اللون والثبات لمختلف العوامل مثل 
ووضعھا في    الغسیل والعرق الحامضي والقلوي والاحتكاك
قوه الشد للعینات المطبوعھ للتحقق من  جداول بالاضافھ الى اختبار
إحداث التاثیرات او عدمھا وسوف نتعرض لعرض جمیع النتائج 
مع تفسیراتھا المناسبھ في الجزء التالي وللتنظیم تم تقسیم الجزء 
  :العملي الى ثلاث اجزاء كما یلي
تاثیر المعالجھ للعجائن المحضره علي الخواص الریولوجیھ  -1
  :للمتخنات
وھي تمثل اللزوجھ الظاھریھ  4الى  1الى الجداول من  بالنظر
للعجائن المحاضره كما سبق الذكر،یتضح من النتائج ومقارنھ 
% 4الاربع جداول ان معالجة العجینة المحضرة من اللوسینا بنسبة 
صودا كاویھ فقط تسببت فیھ زیاده اللزوجھ الظاھریھ فمثلا عند 
ھریھ للمتخن المحضر من نجد ان اللزوجھ الظا 113معدل القص 
% 4بواز بینما بمعالجتة ب  97.6البذره فقط دون معالجة لزوجة 
لزوجتة الظاھریھ   صودا كاویھ وعند نفس المعدل القص نجد أن
  18.72اصبحت 
وھذه النتائج متوقعھ حیث یحتمل حدوث تفتح لجزیئات المتخن 
ئات نتیجھ وجود نسب قلیلھ من الصودا الكاویھ مما أتاح للجزی
 ssorcذوبان اعلي وتقارب اكثر ادي إلى تكون روابط عرضیة 
مما ادى الى زیاده في الزوجھ   بین سلاسل الجلاكتومتان gniknil
 .الظاھریھ كما ھو موضح بالجدول
  الخواص الریولوجیة لمستخلص بذور اللوسینا بدون معالجھ : 1جدول رقم  
 pu nwod pu ytisocsiV sserts gniraehS raehs fo etaR
 98948697.6 541.12 541.12 111.3
 67496470.6 473.52 473.52 771.4
 26874629.6 160.83 160.83 594.5
 53887343.6 915.64 915.64 333.7
 84847021.6 602.95 602.95 376.9
 62060467.5 153.08 153.08 49.31
 78497124.5 5.101 694.101 27.81
 51433979.4 46.221 146.221 36.42
 61011336.4 42.251 442.251 68.23
 28558491.4 58.181 748.181 53.34
 42988826.3 73.822 663.822 39.26
 95920302.3 66.072 656.072 5.48
 95262418.2 59.213 649.213 2.111
 77024254.2 96.363 496.363 3.841
 38131690.2 12.014 312.014 7.591
  ھیدروكسید صودیوم% 4الخواص الریولوجیة لمستخلص بذور اللوسینا المحضره باضافھ :  2جدول رقم 
 pu nwod pu ytisocsiV sserts gniraehS raehs fo etaR
 781.72 85.48 85.48 111.3
 992.42 5.101 5.101 771.4
 945.12 14.811 14.811 594.5
 130.91 65.931 65.931 333.7
 671.61 74.651 74.651 376.9
 256.31 13.091 13.091 49.31
 125.11 86.512 86.512 27.81
 7859.9 82.542 82.542 36.42
 6632.8 66.072 66.072 68.23
 4629.6 62.003 62.003 53.34
 3344.5 55.243 55.243 39.26
 3405.4 16.083 16.083 5.48
 727.3 44.414 44.414 2.111
 001> 3.841
 001> 7.591  
 ھیدروكسید صودیوم% 7الخواص الریولوجیة لمستخلص بذور اللوسینا المحضره باضافھ : 3جدول   
 fo etaR
 raehs
 ytisocsiV sserts gniraehS
 pu nwod pu
 28959478.01 238.33 238.33 111.3
 62194421.01 92.24 92.24 771.4
 65319400.01 779.45 779.45 594.5
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 .9515823722 466.76 466.76 333.7
 370037603.8 153.08 153.08 376.9
 122819082.7 694.101 694.101 49.31
 74533155.6 146.221 146.221 27.81
 558831666.5 755.931 755.931 36.42
 966708167.4 374.651 374.651 68.23
 179470585.4 367.891 367.891 53.34
 482482724.3 976.512 976.512 39.26
 265547209.2 282.542 282.542 .485
 538659334.2 656.072 656.072 2.111
 001> 3.841
 001> 7.591  
 ھیدروكسید صودیوم% 21الخواص الریولوجیة لمستخلص بذور اللوسینا المحضره باضافھ : 4جدول   
 pu nwod pu ytisocsiV sserts gniraehS raehs fo etaR
 57960359.41 915.64 915.64 111.3
 46838161.31 779.45 779.45 771.4
 92225477.01 602.95 602.95 594.5
 46061435.11 85.48 85.48 333.7
 53515550.01 762.79 762.79 376.9
 677741101.9 78.621 78.621 49.31
 803296231.8 442.251 442.251 27.81
 708158455.7 670.681 670.681 36.42
 912084771.6 299.202 299.202 68.23
 133937778.4 54.112 54.112 53.34
 470903534.4 411.972 411.972 39.26
 692055357.3 571.713 571.713 5.48
 77735651.3 700.153 700.153 2.111
 001> 3.841
 001> 7.591  
    
بالاول نجد ان زیاده ( 3- 4)بینما عند مقارنھ الجدولین الاخرین 
تؤدي نتائج عكسیھ % 4نسبھ الصودا الكاویھ في العجائن اكثر من 
في العجینھ ادت الى انخفاض % 7 - 21حیث ان زیاده النسبھ من 
واضح للزوجھ الظاھریھ ولكنھا لا تزال اعلى من تلك المحضره 
كون بسبب انتفاخ المتخن نتیجھ وجود بدون صودا كاویھ وھذا قد ی
نسبھ عالیھ من الصودا الكاویھ التي بدورھا تزید الذوبان فتؤدي الى 
إبعاد السلاسل عن بعضھا نتیجھ دخول جزیئات الماء فیقل التشابك 
  .بین السلاسل مما یؤدي بدوره الى سیلان في اللزوجھ
ز بخواص ایضا یتضح من النتائج ان جمیع العجائن المحضره تتمی
الغیرنیوتینیة اذ ان العلاقھ بین الاجھاد القصي و معدل القص غیر 
خطیھ ومائلة باتجاه معدل القص كما ھو مبین في الشكل البیاني رقم 
  ( .١)
ان المنحنى الصاعد والمنحنى النازل متطابقین على بعض مما 
  .یعني ان الخواص الغیرنیوتینیة من النوع البیدوبلاستیك 
ر سریعا الى الشكل البیاني یتضح ان معالجھ المتخن وعند النظ
بصودا كاویھ تسببت في ازاحة واضحة للمتخنات بغض النظر عن 
نسبھ الصودا الكاویھ لانھا متقاربھ جدا بینما المعالجھ تسببت فى 
تقارب ملحوظ للمنحنیات في اتجاه معدل القص وذلك بمقارنتھم 
  .الصودا الكاویھبالعینھ الاصلیھ غیر المعرضة لتاثیر 
  
  
  1شكل بیانى رقم 
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بینما یتضح ایضا من الشكل البیاني ان جمیع العینات محل الدراسھ 
  نظرا ً لتطابق المنحنین علي بعض   تتمیز بخواص سیدوبلاستیكیة
الصاعد و النازل وھذا بغض النظر عن المعالجة بالصودا الكاویة 
الكاویھ المستخدمة أو نسبة الصودا المضافة، اي أن نسب الصودا 
لا تؤثر إطلاقا علي الخواص الریولوجیة لعجائن % 21-7-4وھي 
  .اللوسینا فھي لا تزال تتمیز بخصائص بسیدوبلاستیكیة 
ھذا التغیر الحادث للزوجة الظاھریة والثبات في الخصائص و 
الخواص الریولوجیھ للمتخن قد یكون بسبب التدھور الحادث 
ر الرئیسیھ في الجلاكتومنان ، كنتیجة لھذا والانقسام لسلاسل المانو
الانقسام یصبح التركیب غیر متجانس والسلاسل اقصر متواجدة 
بالاضافھ الى السلاسل الطویلھ وھذا بدوره  یسبب حدوث حالھ من 
عدم التجانس بین السلاسل في عجینھ الطباعھ  ویعمل ھذا بدوره 
ة مره اخرى فیؤدي على الاقلال من قدره المتخن علي استعادة بناء
  .الى سیلان اللزوجھ عند التركیزات العالیھ من الصودا الكاویھ
 :تأثیر المعالجھ بالصودا الكاویھ على قوه الشد للمطبوعات -2
كما سبق الذكر كان من المھم دراسھ تاثیر العجائن المحضره من 
لصودا الكاویھ على خروج اللون والمتخن من تركیزات مختلفھ من ا
القشره والاندوسبیرم الملتصق بالقشره على الاقمشھ من حیث 
استخدام تلك العجائن لیست فقط لاخراج لون و درجات لونیھ 
مختلفھ ولكن ایضا كاستخدامھاكعجائن لحرق جزئي أو كلي 
ات وبما ان الدراسھ ھنا في ھذا الجزء لم تعرض لتركیز  للالیاف
كبیره من الصودا الكاویھ ،  فكان الھدف منھا فقط ھو احداث حرق 
نسبي او جزئي للحریر او الصوف او مخلوط الصوف بولي استر 
و للوقوف على اھمیتة فقد تم قیاس قوه الشد للمطبوعات السابق 
  .5ذكرھا والنتائج موضحھ في الجدول رقم 
  قوة الشد للمطبوعات: 5جدول رقم 
 edixordyH muidoS fo noitartnecnoC lairetaM
 lisneT
 ecrof mumixaM noitagnolE
 F/gK %
 90.71 61.72 %0 07/03  looW-retseyloP
 12.12 44.61 %4 07/03  looW-retseyloP
 24.51 80.91 %7 07/03  looW-retseyloP
 78.51 80.81 %21 07/03  looW-retseyloP
 30.71 9.61 %0 %001 retseyloP
 30.12 3.71 %4 %001 retseyloP
 87.02 8.81 %7 %001 retseyloP
 71.03 3.31 %21 %001 retseyloP
 82.73 27.32 %0 54/55  looW-retseyloP
 3.83 6.22 %4 54/55  looW-retseyloP
 59.83 6.22 %7 54/55  looW-retseyloP
 3.04 52.22 %21 54/55  looW-retseyloP
 56.33 3.7 %0 %001 kliS
 50.02 65.8 %4 %001 kliS
 26.61 13.9 %7 %001 kliS
 97.21 11.7 %21 %001 kliS
 44.12 6.91 %0 %001 looW
 4.81 58.61 %4 %001 looW
 69.02 51.02 %7 %001 looW
 28.81 69.51 %21 %001 looW
  
وھي تمثل نتائج قوه  5بالنظر الى النتائج الموضحھ في جدول 
خامات محل الدراسھ التاثیرات المختلفھ من تركیزات الشده لل
عند مقارنھ الاربع خامات محل الدراسھ وھم  .الصودا الكاویھ 
وصوف  55:  54وصوف بولي استر % 001صوف وحریر 
یتضح ان تاثیر الصودا % 001وبولي استر  03:07بولي استر 
  .خدمھالكاویھ یختلف تماما من حیث نسبتھ وكذلك نوع الخامھ المست
وكما یتضح من النتائج ان اكثر الخامات تأثرا ھي خامھ الحریر 
یلیھا الصوف یلیھا المخالیط مع البولي استر وھذه النتائج متوقعھ 
حیث المعروف عن الحریر الطبیعي رقتة وانھ خامھ تحتاج عنایھ 
خاصھ ونظرا لان الحریر الطبیعي ھو بروتین یتكون من 
و مجموعات  ocوعات كربونیل و مجم 2HNمجموعات امینو 
فھو اكثر عرضھ للتأثر بالعملیات الرطبة عموما  Hoocكربوكسیل 
نظرا لزیاده قدرتھ على امتصاص الماء بالاضافھ الى تاثره 
المعروف بالقلویات وبالاخص الصودا الكاویھ التي تعمل بدورھا 
 على تكسیر سلاسل الببتید المكونھ لھ و الاقلال وضعف متانتھ كما
حیث ان اعلي تاثیر وجد انھ حدث في  5ھو موضح بالجدول رقم 
،  5.02إلي  56.33الحریر الطبیعي حیث ان المتانھ قلت من 
قوة وذلك كانللعینات الغیر معالجھ،المعالجھ /كم  97.21, 26.61
صودا كاویھ على التوالي ، بینما ھذا % 21و % 7، %4بنسبھ 
وفیھ حیث ان قوه الشد للصوف التاثیر وجدانھ اقل في الاقمشھ الص
قوة بینما تقل بالصودا الكاویھ وتعتمد على نسبتھا /كم 44.12الخام 
  .صودا كاویھ% 21و %4عند نسبة  2.81و 4.81الى 
بینما في حالة وجود البولي استر او مخالیطة نجد ان الصودا 
الكاویھ لا تؤثر على الخامھ بینما تزید متانتھا وھذا المتوقع من 
ر الصوداء على خامھ البولیستر إذ أن البولي استر من اقوى تاثی
الخامات الصناعیھ واقلھم تاثرا بالصودا الكاویھ، ویتضح من النتائج 
ان العجائن المحضره قادرة  على احداث تكسیر او حرق جزئى 
للالیاف وان ھذا التاثیر یتوقف على نسبھ الصودا الكاویھ في 
نسبة الحرق ومن ھنا یمكن استخدام  العجینھ كلما زادت كلما زاد
العجائن المحضرة باستخلاص اللون بواسطھ الصودا الكاویھ لیس 
فقط لاحداث تلوین للخامات النسجیھ بصبغات طبیعیة ولكن ایضا 
 .لحرق جزء وكلي لاحداث تاثیرات نسجیھ مختلفھ للاقمشھ
  :تاثیر المعالجھ بالصودا الكاویھ على المطبوعات -3
 ودا الكاویھ ومعالجتھا على شده اللونتاثیر الص 
في ھذا الجزء تم استخدام العجائن المحضره وطباعتھا على 
  .الخامات النسجیھ محل الدراسھ 
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وبعد  وقد تمت طباعھ العینات وتجفیفھا و تثبیتھا في المبخرة ،
الغسیل والتجفیف تم تعریض العینات لقیاس شده اللون للمطبوعات 
ل المختلفھ كالغسیل والعرق الحامضي والقلوي وكذلك الثبات للعوام
 7،6والاحتكاك الرطب والجاف وقد تم وضع نتائج في الجداول من 
  :كما یلي
 شدة اللون للمطبوعات 6جدول رقم 
 s/k edixordyH muidoS fo noitartnecnoC lairetaM
 211.0 %0 07/03  looW-retseyloP
 172.0 %4 07/03  looW-retseyloP
 183.0 %7 07/03  looW-retseyloP
 113.0 %21 07/03  looW-retseyloP
 90.0 %0 %001 retseyloP
 101.0 %4 %001 retseyloP
 690.0 %7 %001 retseyloP
 480.0 %21 %001 retseyloP
 480.0 %0 54/55  looW-retseyloP
 391.0 %4 54/55  looW-retseyloP
 762.0 %7 54/55  looW-retseyloP
 642.0 %21 54/55  looW-retseyloP
 11.0 %0 %001 kliS
 612.0 %4 %001 kliS
 2.0 %7 %001 kliS
 691.0 %21 %001 kliS
 501.0 %0 %001 looW
 342.0 %4 %001 looW
 142.0 %7 %001 looW
 82.0 %21 %001 looW
  
دان شده و بمقارنتھا وج  6وبالنظر الى النتائج الموجوده في جدول  
    .اللون للمطبوعات تعتمد على نوع الخامھ المستخدمھ
وعند مقارنھ النتائج في الجدول وجد ان بغض النظر عن نوع 
الخامھ النسجیھ المستخدمھ فقد زادت شده اللون للمطبوعات نتیجھ 
اضافھ الصودا الكاویھ للعجینھ وقد لوحظ ایضا ان ھذه الزیاده 
ویھ في العجینھ كلما زادت كلما زادت تتوقف على نسبھ الصودا الكا
في حالھ الحریر الطبیعي وجد ان اعلي شده لون . شده اللون ایضا
صودا كاویھ إذ ان شده اللون % 4حصل علیھا باستخدام نسبھ 
بالترتیب وفى الصوف ایضا وجدان قوه  512.0الي  9.0زادت من 
ن شدة الشد تتوقف على نسبھ الصودا الكاویھ في العجینھ فنجد ا
اللون للعینھ المطبوعھ بدون صودا كاویھ اي باستخدام عجینھ فقط 
 4082.0و  42.0, 41.0بینما زادت شده اللون الى  401.0من 
  .بالترتیب% 21الي , 7, 4بزیاده نسبھ الصودا الكاویھ من 
ھذه الزیاده الملحوظھ في شده اللون متوقعھ اذا ان الماء فقط یعمل 
زج في الاندوسبیرم والملتصق بالقشره ولكن على اذابھ الجزء الل
لیس لھ اى دور او تاثیر على اللون الموجود فى القشرة الخارجیة 
ومن المعروف انا قشور بذور الجلاكتومتان جمیعھا تحتوي على 
لون بالاضافھ الى نسبھ من التانیك أو حمض التانیك المسمي بال 
لصبغات وھو المعروف بانھ مثبت طبیعي ل dica cinnaT
الطبیعیھ والموجوده في اغلب الاعشاب الوریقات الطبیعیھ مثل 
ولكن استخدام الصودا الكاویھ بنسب قلیلھ تعمل على تكسیر  .الشاي
و استخراج اللون من القشره الخارجیھ للبذور بالاضافھ الى 
استخراج المثبت الطبیعي ایضا في نفس المرحلھ وباستخدام 
  .الصودا الكاویھ فقط
ذا نستطیع القول ان اضافھ مكون واحد فقط بالاضافھ الى الماء وبھ
إلي بذور اللوسینا استطاعنا من خلالھ الحصول على عجینھ طباعھ 
متكاملھ مكونھ من المتخن متمثل في الجلاكتومنان من 
الاندروسبیرم واللون مستخرج من القشره والمثبت الطبیعي من 
لمستخرجھ للطباعھ على ویصلح تطبیق العجینھ ا .القشره ایضا
جمیع الخامات النسجیة سواء البروتینیھ المعروف بتقبلھا وقابلیتھا 
للتلون بالصبغات الطبیعیھ وكذلك الخامات الصناعیھ ایضا 
  .ومخالیطھا
عند مقارنھ نتائج مطبوعات مخالیط القطن بولي استر و البولي 
الكاویھ وجدان شده اللون تزداد بزیاده نسبھ الصودا % 001یستر 
في جمیع الحالات حتى مع البولي استر النقي فقد زادت شده اللون 
اما في حالھ . صودا كاویھ% 4بمجرد  01.0إلي  980.0من 
إلي  211.0مخالیط مع البولي استر فقد زادت شده اللون من 
بالترتیب % 7، 4الي  0زیاده الصودا الكاویھ من  83.0 - 872.0
، مما سبق یتضح ان العینة  03:07في حالة صوف بولي استر 
تستطیع بجداره تلوین كافھ الاقمشھ ولیس   المحضره الامنة بیئىا
 ruoloc tnereffidفقط تلوینھا بل والحصول على درجات لونیھ 
 .وذلك یتوقف على نسبھ الصودا الكاویھ المستخدمھ senot
 :تاثیر معالجھ الصودا الكاویھ على شده اللون للمطبوعات 
دیر بالذكر اھمیھ دراسھ تلك الالوان المحضرة لدرجات ومن الج
الثبات المختلفھ حیث یتسنى لنا معرفھ جوده ھذه العجینھ للطباعھ 
  .ومدى تاثیرھا على الثبات لفتره طویلھ 
وھو الذي یشتمل على قیاس عوامل الثبات  7وبالنظر بجدول رقم 
حل المختلفھ للعینات المطبوعھ فقد وجد ان العینات جمیعھا م
الدراسھ سواء المختلفھ في العینات والخامات كالصوف والحریر 
والبولي استر ومخالیطھ او حتى نسبھ الصودا الكاویھ المضافھ فقد 
وجد ان جمیع العینات محل الدراسھ تتمیز بخواص ثبات جیده جدا 
الى ممتازه وھذه النتائج تاكد وتثبت جوده وفاعلیتھ العجینھ 
تخدامھا كعجینة للطباعھ ناجحھ لكافھ المحضره وكفاءتھا كاس
  .الخامات النسجیة سواء الطبیعیھ او الصناعیھ او المخلوطھ 
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 مقر لودج7 :تاعوبطملل  نوللا تابث 
 
  
 انعطتسا اننا لوقلا قحی ھقباسلا تاریسفتلاو جئاتنلا ىلع اءانبو اذا
 وا نختمك ھمادختساو ایئیب نما يعیبط نختم صلاختساو ریضحت
 ھفلتخم ھینول تاجرد قیقحتل ھلماك ھعابط ھنیجعك ھفاك ىلع
ادج هدیج تابث تاجردبو ھیجیسنلا تاماخلا.  
 هدش قیقحتل طقف سیل ھنیجعلا كلت للاغتسا اضیا لب طقف اذھ سیلو
 ھفلتخم قرح بسن قیقحتل اضیا نكلو ھینول تاجرد وا نول
 قیقحتل جئاتنلا كلت للاغتسا نكمیو تاماخلل دشلا هوق نم للاقلااو
دلاو ناوللاا ھفلتخم تامیمصت قیبطتو تاریثاتلاو تاجر. 
ةصلاخلا Conclusion  : 
 تابن روذب نم ةركتبم ةعابط ةنیجع صلاختسا مت ثحبلا اذھ يف
 كلذو نانموتكلاجلا غمص صلاختسا و ةفیظن ایجولونكتب انیسوللا
 غمصلا ىلع لوصحلل رصعلا مث ءاملا ىف عقنلاو شرجلا قیرط نع
 تازیكرتب اھتجلاعم مت فافش نول تاذ ةجزل ھنیجع هروص ىف
ھفلتخم  فوص شامق نم تانیع ھعابطل مویدوصلا دیسكوردیھ نم
 طولخملا فوصلاو رتسیلوبلاو ریرحلاو. نولا ةدش سایق مت امك
 ةعابطلا ىف ةقیرطلا هذھ تمدختسا امك ،ةفلتخملا ھتابث ةجردو
قرحلاب. 
 انیسوللا روذب نم رضحملا صلختسملا مادختساب  سرادلا ىصوی
 سملام ھفاضاو ةینول تاجرد قیقحتل ةطولخملا ھشمقلال ةفلتخم
 میمصتلا بسح.  
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